教育 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
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回 月 日 時  間 　　学  習  内  容 
１ 6.12 ９:30_10:00 教室・トイレ・センター内見学 
２ 6.13 全　日 収穫，田植えの手伝い・見学，サトイモの除草 
３ 6.14 全　日 収穫，天満屋用準備手伝い，販売所の見学，タマネギの収納 
４ 6.15 全　日 収穫，ジャガイモの収納，ハウスの除草 
５ 6.16 全　日 収穫，サツキ等の除草，畦間のチップ敷き，片付け及び清掃 
収穫：クロッピングシステム部門（ダイコン・ニンジン・ニラ・カンラン） 
　　　野菜・花き部（トマト・ソラマメ） 
